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(1)毅 . 象 ′-
I
･米に投象が葛生するの早ま富ふよでもなく外部から章象が米の申.Jt入って来るか或は何威かで











































































.重 240粒に及び､之を穀象に比すればや ､繁殖力が劣るもの ､如く見ゆる.安江率土の研究成















































































































｢ / 温庇に就いて述べるなちば穀象旦持氏1峻 以下に於いては最早や繁殖するを得ない.従って
倉Bitこ冷房装置を施して.夏及び春秋の胤 束塩が凡そ1畠度以上である期間に於いて倉鹿温腔
を14腔乃至15度位に保つならば穀象の繁殖を重 く阻止することが出来るわけである｡尤も外舟 '
､ の気組が高い夏に於いては倉庫湿度を斯 くの如 く低 く保つ時は自然に倉庫内の基束の関係温度
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